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IMPLEMENTASI PENCATATAN KEUANGAN PADA USAHA MIKRO 












Sejak perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, 
membangkitkan kesadaran pentingnya Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) yang menjadi “tulang punggung” perekonomian Indonesia. Khususnya 
pada Usaha Mikro (UMi) yang menjadi sector usaha yang paling besar 
konstribusinya terhadap pembangunan nasional, juga menciptakan peluang kerja 
yang cukup besar. Keberhasilan dari pelaku Usaha Mikro (UMi) dalam 
mengembangkan usahanya terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, salah 
satunya adalah pencatatan keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penerapan pencatatan keuangan di 
Salon Tamara Sidoarjo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif 
analitik. Data yang dipergunakan adalah data primer yang dilakukan pada waktu 
interaksi berlangsung di tempat kejadian seperti mengamati, mencatat, analisis 
dokumen, hasil pemotretan dan wawancara. Sumber data kedua yaitu data 
sekunder yang diperoleh dari sumber – sumber lain yang terkait dengan 
penelitian, yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sedangkan analisis yang 
digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan / 
Verifikasi. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa : 1)  Tidak 
ada pemisahan keuangan antara uang usaha dengan uang pribadi, namun mampu 
untuk mengendalikan biaya 2) Walaupun bentuk pencatatan keuangan sangat 
sederhana, tetapi usaha salon masih bisa bertahan sampai sekarang. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun belum melakukan pencatatan 
keuangan yang benar, pemilik salon mampu untuk mengendalikan biaya dan 
terbukti sampai sekarang usaha salon masih bisa bertahan. 
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1.1 Latar Belakang 
Sejak perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter tahun 
1997 dimana banyak perusahaan – perusahaan besar yang mengalami 
masalah keuangan bahkan bangkrut, membangkitkan kesadaran 
pentingnya Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
menjadi “tulang punggung” perekonomian Indonesia dan menjadi sektor 
andalan yang paling diminati oleh berbagai kalangan, baik pemerintah, 
maupun lembaga – lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dapat tercemin 
dalam rencana pengembangan iklim usaha yang kondusif serta 
peningkatan daya saing usaha kecil didalam dokumen Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 (Widyaningrum, 2004). 
Dalam perekonomian Indonesia, peran dan konstribusi pelaku 
usaha dari skala Mikro, Kecil dan Menengah sangat besar. Berdasarkan 
data dari kementrian koperasi dan UKM, jumlah pelaku Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi dari pelaku usaha 
keseluruhan. Pada tahun 2008 jumlah UMKM 51.409.612 (99,9%) terdiri 
dari Usaha Mikro (UMi) sebanyak 50.847.771 unit (98,90%), Usaha Kecil 
(UK) sebanyak 522.124 unit (1,02%), Usaha Menengah (UM) sebanyak 
39.717 unit (0.08%) dan Usaha Besar (UB) sebanyak 4.650 unit (0,01%) 
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dalam Ermalina, 2013. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Usaha Mikro 
lebih dominan dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia. 
Pengertian Usaha Mikro (UMi) menurut Undang – Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab 1 
(Ketentuan Umum), pasal 1 dari undang – undang tersebut, dinyatakan 
bahwa Usaha MIkro (UMi) adalah usaha produktif milik orang 
perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 
UMi sebagaimana diatur dalam UU tersebut, memiliki kekayaan bersih 
paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) / tahun. 
Menurut (Zimmerer 1996 dalam Ermalina 2013), salah satu 
permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro (UMi) adalah kurangnya 
pemahaman dan pemanfaatan informasi akuntansi dan pengelolaan 
keuangan yang belum teradministrasi dengan baik dimana pengelolaan 
keuangan belum dipisahkan antara keperluan usaha dan keperluan pribadi 
(rumah tangga).  
Informasi akuntansi mempunyai pengaruh yang sangat penting 
bagi pencapaian keberhasilan usaha, termasuk usaha kecil (Megginson et 
al., 2000 dalam Pinasti 2007). Selain itu informasi akuntansi juga berguna 
dalam rangka menyusun berbagai proyeksi, misalnya proyeksi kebutuhan 
uang kas di masa yang akan datang, mengontrol biaya, mengukur dan 
meningkatkan produktivitas dan memberikan dukungan terhadap proses 
produksi.  
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Pencatatan akuntansi pada Usaha Mikro (UMi) di Indonesia masih 
rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004 dalam Deswira 
2012). Pada umumnya pemilik Usaha Mikro beranggapan bahwa 
pencatatan keuangan tidaklah perlu. Dan kebanyakan pemilik usaha mikro 
di Indonesia tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi 
akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Tetapi masih ada pelaku usaha 
Mikro yang melakukan pencatatan keuangan dalam menjalankan usahanya 
(Dianita, 2001 dalam Ermalina, 2013) 
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Pencatatan Keuangan Pada 
Usaha Mikro Salon Tamara di Sidoarjo”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah 
penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana penerapan atas 
pencatatan keuangan pada Usaha Mikro Salon Tamara? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk 
menambah referensi pengetahuan pada UPN “VETERAN” Jawa Timur. 
 
1.4.2 Bagi Mahasiswa 
Diharapkan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk 
penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai 
usaha mikro. 
 
1.4.3 Bagi Peneliti 
Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan 
sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti 
berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama yang 
berkaitan langsung dengan basik keilmuan peneliti. 
 
1.4.4 Bagi Usaha Mikro 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
untuk lebih mengetahui tentang pencatatan keuangan dan diharapkan 
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